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В нашей стране уделяется большое внимание охране и защите детства. Дети – это осо-
бый предмет внимания всего мирового сообщества, признающего, что ребенок в силу своей 
физической и психической незрелости имеет право на особую заботу и помощь. Много вни-
мания охране и защите прав детей уделено в таком важном международном документе, как 
Конвенция ООН «О правах ребенка», принятая в 1989 г.
Закрепив комплекс прав, гарантированных ребенку, Конвенция особое внимание удели-
ла вопросу защите детей от различного рода посягательств [1, ст. 7].
Государства мира, в том числе и Республика Беларусь, проводят последовательную по-
литику по охране и защите прав и интересов детей, используя при этом различные отрасли 
права. В развитии уголовного права в части охраны ребенка от совершаемых против него 
преступлений можно наблюдать определенный прогресс. Уголовный кодекс Республики 
Беларусь (далее – УК), принятый в 1999 г., впервые провел систематизацию преступлений 
против ребенка, объединив их в самостоятельную главу – 21 «Преступления против уклада 
семейных отношений и интересов несовершеннолетних» [2, ст. 172–180]. В ранее действо-
вавших уголовных кодексах Беларуси (1922, 1928, 1960 г.) [3, с. 116–143, ст. 287, с. 3–208] 
такая систематизация отсутствовала, и преступления, объектом которых был ребенок, носи-
ли разрозненный характер.
Тем не менее, систематизация преступлений в уголовном законе имеет большое значе-
ние. Она позволяет практикам правильно ориентироваться в законе, подбирать соответству-
ющие нормы при квалификации совершенных деяний. Критерием для такой систематизации 
выбран объект преступления, то есть те общественные отношения, на которые направлены 
преступные посягательства. По такому принципу построено большинство уголовных кодек-
сов государств. 
Надо сказать, что многие государства систематизировали преступления против детей, 
выделив их в самостоятельные главы (разделы). И хотя называются они по-разному, содер-
жание их составляют преступления именно против детей. Правда, большинство кодексов, 
как и УК Беларуси, объединяют эти преступления с преступлениями против семьи. И логика 
в этом есть. Ведь семья и ребенок – это тесно взаимосвязанные понятия. От того, какой уклад 
в семье существует, зависит и степень защищенности морального и физического развития 
ребенка. В главе 21 УК Беларуси содержится 10 статей и только 5 из них предусматривают 
преступления, непосредственно направленные против ребенка. Если выделить их в самосто-
ятельную главу, то такая раздробленность вряд ли целесообразна. Другое дело, что в данной 
главе должны содержаться и другие преступления, направленные против ребенка, в то же 
время из нее могут быть исключены и помещены в соответствии с объектом в другие главы 
такие преступления, как разглашение врачебной тайны (ст. 178), незаконные собирание либо 
распространение информации о частной жизни (ст. 179).
Отметим также, что порядок расположения статей в главе 21 не соответствует ее на-
званию. В названии на первом месте указан в качестве объекта уклад семейных отношений, 
а в содержании на первых местах находятся преступления, направленные непосредственно 
против детей (ст. 172, 173, 174).
При рассмотрении данного вопроса нами обращено внимание на систематизацию пре-
ступлений против ребенка, проведенную в уголовных кодексах других государств. В боль-
шинстве действующих УК государств СНГ и Балтии такая систематизация проведена. В 
УК России соответствующая глава названа «Преступления против семьи и несовершенно-
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летних», но расположена она в разделе «Преступления против личности» в самом конце 
[4, ст. 150–157]. Глава с аналогичным названием имеется в УК Казахстана [5, ст. 131–140], 
Таджикистана [6, ст. 165–178], Кыргызстана [7, ст. 153–163], Латвии [8, ст. 167–174], Грузии 
[9, ст. 171–176], Молдовы [10, ст. 201–210]. В УК Азербайджана глава называется «Пре-
ступления против несовершеннолетних и семейных отношений» [11, ст. 170–176]. В УК 
Узбекистана – «Преступления против семьи, молодежи и нравственности» [12, ст. 122–134], 
в УК Армении – «Преступления против интересов семьи и ребенка» [13, ст. 165–173 ], в УК 
Литвы – «Преступления и уголовные проступки против ребенка и семьи» [14, ст. 156–164 ]. 
В УК Эстонии [15, ст. 121, 123, 1231, 124] и Украины [16, ст. 148, 150, 155, 156, 164. 166. 167, 
168, 169] отсутствуют специальные главы, а преступления против детей помещены в других 
главах (разделах).
Несколько отличаются названия соответствующих глав (разделов) в УК государств 
дальнего зарубежья, но большинство из них систематизацию такую проводят.
Таким образом, можно отметить в целом типичные подходы к систематизации престу-
плений против ребенка: 1) указанные преступления выделяются в самостоятельные главы 
или разделы; 2) они размещены, как правило, вместе с преступлениями против семьи. 
Однако различия наблюдаются в круге преступлений против ребенка, определяемом 
законодателями разных стран. Если для УК стран ближнего зарубежья круг таких престу-
плений в целом аналогичен, то для УК других государств он существенно отличается от 
установленного в УК государств СНГ. 
Например, такие преступления, как вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления или в антиобщественное поведение, известны абсолютному большинству 
стран СНГ и Балтии. Все УК стран СНГ предусматривают ответственность за невыполнение 
родителями обязанностей по содержанию своих детей. Однако подходы к формулированию 
диспозиций этих статей и к оценке характера и степени общественной опасности предусмо-
тренных в них преступлений несколько различаются.
Отличаются друг от друга и санкции, установленных в кодексах за преступления против 
детей.
Поэтому в условиях глобализации особенно важны исследования опыта зарубежных 
государств по установлению уголовной ответственности за преступления против ребенка. 
Изучение его будет способствовать правильному определению объекта этих преступлений, 
характера и степени их общественной опасности, дальнейшему совершенствованию и уни-
фикации национального законодательства как средства борьбы с преступными посягатель-
ствами на ребенка.
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Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК), охраняя здоровье человека от 
преступных посягательств, в качестве вреда, причиняемого здоровью, выделяет три вида 
телесных повреждений: тяжкое, менее тяжкое и легкое, повлекшее за собой кратковремен-
ное расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности.
Наиболее опасным из всех преступлений против здоровья человека уголовный закон 
признает умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, ответственность за ко-
торое предусмотрена в ст. 147 УК.
Данное преступление характеризуется не только тяжестью, но и распространенностью. 
Например, в 2008 г. в Беларуси по ст. 147 УК было осуждено 1673 человека, что от общего 
количества осужденных за преступления против здоровья составляет 32, 1 %. В 2007 г. по 
данной статье было осуждено 1678 человек (45,5 % от количества осужденных за преступле-
ния против здоровья). Характерно, что большинство (в 2008 г. 1153 чел.) осуждается по ч. 1 
ст. 147 УК, которая предусматривает основной состав этого преступления без отягчающих 
или смягчающих обстоятельств. Как показывают результаты обобщения Верховным Судом 
Республики Беларусь судебной практики по указанным делам, свыше 80 % лиц совершают 
это преступление в состоянии алкогольного опьянения. Большой процент указанных престу-
плений совершается на бытовой почве между родственниками, супругами или знакомыми 
[1, с. 32].
Определение тяжкого телесного повреждения, данное в соответствии с медицинскими 
критериями, содержится в ч. 1 ст. 147 УК. При этом закон выделяет два вида тяжкого теле-
сного повреждения: 1) опасного для жизни в момент причинения и 2) не опасного для жизни, 
